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Одной из наиболее перспективных сфер развития внешней торговли Республики Беларусь яв-
ляется химическая отрасль, экспорт которой составляет значительную долю экспорта республики. 
Калийная промышленность специфична, так как связана с добычей полезных ископаемых, та-
кой продукт переработки обогатительных фабрик - минеральные удобрения - необходимы и сель-
скому хозяйству любой страны. Отсюда формируется политика белорусского правительства по 
отношению к единственному производителю минеральных удобрений РУП «ПО «Беларуськалий». 
Еще одной особенностью является тот факт, что увеличивать объемы производство целесообразно 
только в том случае, если спрос есть и реально существуют покупатели. Иначе мы столкнемся с 
проблемой нерационального использования природных ресурсов. 
Согласно Закону о предприятиях в Республике Беларусь, предприятия самостоятельно плани-
руют свою деятельность на основе договоров, заключенных с потребителями продукции и по-
ставщиками материально-технических ресурсов, и определяют перспективы развития исходя из 
обеспечения производственного и социального развития предприятия, повышения личных дохо-
дов его работников. 
Произведём анализ работы РУП «ПО «Беларуськалий», а именно Четвертой сильвинитно-
обоготительной фабрики. Выбор данного структурного подразделения обосновано высокой про-
изводительностью и высоким качеством выпускаемой продукции. Для более детального изучения 
деятельности предприятия важен анализ ритмичности производства Ритмичность - это выпуск 
продукции в соответствии с планом-графиком. Ритмичная работа показывает условие своевремен-
ности выпуска и реализации продукции. 
Таблица 1 - Ритмичность валового выпуска в 95% KCL продукции СОФ-4 за 2006-2009 
Год Выпуск продукции за Удельный вес Выполнение 
плана, коэф-т 
Доля продукции, за-
чтенная в выполнении 
плана по ритмично-
сти, % 
год, млн. руб продукции, % 
план факт план факт 
2006 2279800 2321156 24,97 24,76 1,018 24,76 
2007 1999000 2047367 21,89 21,84 1,024 21,84 
2008 2460900 2552784 26,95 27,23 1,037 26,95 
2009 2391800 2452192 26,19 26,17 1,025 26,17 





Коэффициент ритмичности валового выпуска в 95% KCL продукции за 4 анализируемых года 
приравнен к 100% результату, а именно 99,72%, а коэффициент аритмичности 0,104%. Это гово-
рит о своевременном выпуске продукции и выполнение плановых показателей по производству 
валового выпуска в 95% KCL продукции. 
Таблица 2 - Ритмичность валового выпуска в натуре продукции по годам 2006-2009 
Год Выпуск продукции за год, млн. руб 
Удельный вес 




нии плана по рит-
мичности, % план факт план факт 
2006 2235200 2259638 24,83 24,83 1,011 24,83 
2007 1970000 1991716 21,89 21,88 1,011 21,88 
2008 2421900 2452039 26,91 26,94 1,012 26,91 
2009 2373300 2398701 26,37 26,35 1,011 26,35 
Итого 9000400 9102094 100 100 1,011 99,97 
Ситуация повторяется и с валовым выпуском продукции в натуре. Коэффициент ритмичности 
равен 99,97%, а коэффициент аритмичности 0,045%. Что еще раз подтверждает о ритмичной рабо-
те предприятия, по всей номенклатуре выпускаемой продукции галургическим способом перера-
ботки хлористого калия из руды. 
Ниже рассмотрим ритмичность выпуска продукции по кварталам за 2 предыдущих года, а 
именно в таблице 3. В данном случае коэффициент определяется суммированием фактического 
удельного веса выпуска продукции за каждый квартал, но не более уровня прошлого года. 
Таблица 3 - Данные для расчета ритмичности выпуска продукции минеральных удобрений 
СОФ-4 по кварталам 2008 и 2009 гг. 
Квартал 
Выпуск продукции, млн р. Удельный вес продукции, % 
2008 2009 2008 2009 
Первый 659915 642434 26,2 26,2 
Второй 674267 533417 26,7 21,8 
Третий 579012 638200 23 26 
Четвертый 609590 638141 24,1 26 
Итого за год 2522784 2452192 100 100 
Поквартально также наблюдается ритмичность выпуска минеральных удобрений, а именно 
ритмичность составит 95,1 %. Еще раз убедились в ритмичной работе предприятия на более ко-
ротком промежутке времени - по кварталам. 
Ритмичная работа РУП «ПО «Бсларуськалий» даст все предпосылки для совершенствования 
технологий горных работ и производства калийных удобрений и выходу предприятия на новый, 
более совершенный производственный цикл. 
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Рыночная экономика, направленная на получение максимальной прибыли, требует повышения 
эффективности производства, в том числе и за счет экономического анализа хозяйственной дея-
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